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ABSTRAK 
Rezal Saefudin, 2019; Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 
Pelangan Indosat Ooredoo (Survei Pada Pelajar SMAN 23 Jakarta Barat). 
Karya Ilmiah, Program Studi DIII Manajemen Pemasaran, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dosen 
Pembimbing : Agung Kresnamurti Rivai P, S.T, M.M. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui gambaran umum kualitas produk 
dan kepuasan pelanggan Indosat Ooredoo, 2) mengetahui apakah kualitas produk 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Indosat Ooredoo. Pada 
penelitian ini data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner. Sampel yang 
digunakan sebanyak 160 responden yang pernah menggunakan produk Indosat 
Ooredoo. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas produk 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal itu ditunjukkan dengan nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,435 (43,5%). 
 
 
Kata kunci : Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan, Penyelenggara Jasa Internet, 
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ABSTRACT 
Rezal Saefudin, 2019; The Impact of Product Quality to Indosat Ooredoo 
Customer’s Satisfaction (Survey Students of 23 Senior High School West 
Jakarta). Research Papers, Jakarta: Marketing Management Study Program, 
Department of Management. Faculty of Economics. Stage University of Jakarta. 
Supervisor: Agung Kresnamurti Rivai P, S.T, M.M. 
This research aims to : 1) know the description of quality product and customer 
satisfaction of Indosat Ooredoo, 2) know whether quality product has a significant 
influence on customer satisfaction of Indosat Ooredoo. In this research the data 
were collected by spreading a questionnaires. The sample used wa 160 respondets 
who had used Indosat Ooredoo product. The data analysis method used is simple 
linear regression analysis. The result from this research showed that the quality 
product variable influence the customer satisfaction. Which is indicated by the 
determination of coefficient value of 0.435 (43,5%). 
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